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ОЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ САМООРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ 
 
Що таке самоорганізація системи? На це питання відповісти досить важко, 
оскільки чіткого та загального означення поняття самоорганізації немає. Хоча на 
сьогодні в науковій літературі достатньо описано систем, які називають 
самоорганізуючими.  
Самоорганізація як науковий термін був введений В.Р.Ешбі в 1947 році [1]. З 
того часу зміст цього поняття дещо змінився. Взагалі-то самоорганізацію можна 
розглядати як процес і як явище. Феномен самоорганізації як природне явище вивчає 
фізика. Як процес самоорганізацію вивчає цілий ряд дисциплін, тому це поняття 
міждисциплінарне. Сама суть процесу з математичної точки зору розглядається в теорії 
систем та кібернетиці. Окремо слід відмітити, що в гуманітарних науках 
самоорганізація розглядається як дія когось на самого себе. Тут ми розглядаємо 
поняття самоорганізації систем. Семантична характеристика та причини такої 
розбіжності означення самоорганізації описані в роботі [2]. 
 Означення поняття самоорганізації є нечітким завдяки неоднозначності самих 
понять порядку і системи. Для вивченням процесів самоорганізації різної природи 
Г.Хакен ввів спеціальну міждисциплінарну науку – синергетику. Г.Хакен бачив основу 
самоорганізації в спільній взаємодії між елементами системи – синергії, тому і дав таку 
назву науці, при цьому підкреслював міждисциплінарність науки у назві. І.Пригожин 
виділяв особливість самоорганізуючих систем у їх дисипативності, створивши теорію 
дисипативних структур. Зараз у сучасній науці роботи Г.Хакена  та І.Пригожина 
вважаються дещо застарілими, хоча вони надали значного розвитку та популяризації 
концепції самоорганізації.  
 Практично в кожній галузі науки поняття самоорганізації використовується і 
трактується по-різному. В інформаційних технологіях самоорганізацію часто 
ототожнюють з самонавчанням, самоадаптацією, самооптимізацією та ін. Хоча поняття 
саморганізації є більш загальним і таке ототожнення не є правильним. 
Деякі дослідники вважають, що концепція самоорганізації є способом 
моделювання систем, а не класом систем. Хоча вони не заперечують існування 
самоорганізуючих систем, а стверджують те, що самоорганізація є скрізь [3] .  
Важливе місце має застосування процесів самоорганізації для вирішення 
різних прикладних задач, тобто можливість створення так званої штучної 
самоорганізації (особливо в інформаційних технологіях). Таку ситуацію можна 
порівняти зі штучним інтелектом, де також немає чіткого означення самого поняття 
інтелект, але є намагання створити його штучно. Незважаючи на це є успішні 
досягнення в цій галузі науки, тому можна сподіватися і на не менші успіхи при 
застосуванні процесів самоорганізації для вирішення різних прикладних задач. 
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